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Editorial
Para culminar el 2013, año de grandes cambios a nivel político, económico 
y social que han afectado la cotidianidad del venezolano, donde el quehacer 
académico no ha escapado de dicho efecto, la revista Psicología presenta su 
volumen XXXII, número 2, correspondiente a 2013, donde a diferencia de 
nuestros anteriores números incluimos seis (6) artículos nacionales y uno (1) 
internacional.
Iniciamos nuestro volumen con un artículo de las psicólogas Lorena Castany 
y Tatiana González sobre “Depresión y actitudes hacia la muerte en actores 
de Caracas”, que empleando una investigación no experimental, transversal, 
de alcance correlacional, en 247 actores, revelan que existe en ellos una 
tendencia a padecer de estados depresivos como rasgo de personalidad y 
presentar una actitud positiva hacia la muerte. 
Continuando con el mismo tema de la muerte, la profesora Leonor Mora 
ofrece una investigación titulada “La vida y la muerte de punta a punta. 
Caracas: tránsitos de modernidad”, en la cual expone el tema de la violencia 
como categoría histórica que define modos de relación contemporáneos, 
eligiendo la literatura como artefacto que registra la memoria de la ciudad, y 
el análisis hermenéutico a tres textos sobre Caracas, personajes y situaciones 
violentas. A través de este análisis se observa a la ciudad en evolución 
constante, compartimentada, escindida y violenta.
Cambiando la temática, quizá de modo abrupto, el volumen continúa con 
una serie de artículos vinculados a la Universidad Central de Venezuela, 
donde se incluyen dos investigaciones sobre nuestra alma mater realizada 
por la profesora Josnil Rojas, a saber:
El artículo titulado “Percepción de los afiliados del IPP-Caracas sobre la 
necesidad de crear un Servicio de Psicología”, que presenta un estudio de 
necesidades en el Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad 
Central de Venezuela, para identificar la percepción de los afiliados sobre 
la necesidad de crearlo, concluyendo que existe una sentida necesidad de 
crear un Servicio de Psicología por casi la totalidad de los entrevistados y 
son los titulares activos o profesores en ejercicios los que aparecen como los 
primeros consultantes potenciales.
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Por otra parte, en el artículo realizado por la profesora Virginia Padovani, 
junto a las psicólogas Jennifer Santander y Josnil Rojas sobre el “Autoconcepto 
y calidad de vida percibida de una muestra de docentes del Subprograma 
Samuel Robinson Va al liceo – UCV” por medio de un diseño no 
experimental de índole transversal, se entrevistan sobre las variables antes 
mencionadas, a 76 docentes de la cohorte 2010-2011 del Subprograma 
Samuel Robinson Va al Liceo. Se encontró un autoconcepto entre medio 
alto y alto. En cuanto a la calidad de vida percibida, se encontró que la 
satisfacción es baja en sus contextos laboral, familiar y comunitario.
Siguiendo con el tema académico, pero ya relacionado con el quehacer 
científico y profesional, específicamente en el ámbito de la psicología, se 
incorporan dos interesantes artículos, los cuales son:
“La confidencialidad y comunicación de los resultados de una evaluación 
psicológica”, a cargo de la profesora Rosa Lacasella, donde discute la 
importancia de los aspectos que se consideran fundamentales en cuanto a 
los deberes éticos relativos al uso de recursos evaluativos: la confidencialidad 
de la información y la comunicación de los resultados de una evaluación 
psicológica, aspectos que han sido soslayados no solo desde el punto de vista 
académico, sino también formal. Al final se propone un modelo de informe 
psicológico.
Por su parte, el psicólogo Alirio González por medio de un ensayo a partir 
de la obra “El arte sin pensar en paradigmas”, de Rigoberto Lanz, diserta 
sobre: “¿Crisis de paradigmas? ¿Se puede pensar sin paradigmas? Algunas 
consideraciones desde el ámbito universitario. A lo largo de este ensayo se 
exponen argumentos interesantes en que el lector seguramente se cuestionará 
muchas ideas que hasta el momento calificaba de incuestionables sobre su 
forma de pensar y actuar.
Nuestra sección de invitado internacional presenta un artículo proveniente 
de nuestra hermana República de Colombia, titulado “Representaciones 
sociales de la maternidad en madres adolescentes y adultas de bebés 
pretermino hospitalizados”, a cargo de los psicólogos Romina Izzedin-
Bouquet de Durán, María Elsa Gutiérrez Malaver, Magnolia del Pilar 
Ballesteros Cabrera, Nelson Eduardo Herrera Medina, Lilián Mireya 
Sánchez Martínez y Ángela Patricia Gómez Sotelo, donde empleando una 
metodología cualitativa en 30 mujeres, compararon las representaciones 
sociales de la maternidad en madres adolescentes y adultas cuyos bebés 
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pretérmino estaban hospitalizados. Encontraron algunos resultados 
contradictorios como, por ejemplo, que las madres adolescentes no son 
negligentes con sus bebés. 
Para finalizar este volumen se presentan dos reseñas, una de reciente data, 
año 2012, a cargo del psicólogo Benigno Ávila sobre Sujeto, capitalismo y 
psicoanálisis, y otra a cargo del profesor Eduardo Santoro, donde nos habla 
sobre el texto Psicología social. Perspectivas psicológicas y sociológicas, del año 
2007, el cual es un texto no tan reciente para lo que estamos acostumbrados 
a presentarles a nuestros lectores, sin embargo, el profesor Santoro nos 
expondrá la razón de haber incluido este texto en el presente volumen.
Luego de haberles presentado el contenido de nuestro último ejemplar del 
año 2013, nos despedimos hasta una nueva entrega, deseándoles una feliz 
Navidad y un venturoso año 2014, donde nos encontraremos con un nuevo 
ejemplar de nuestra revista Psicología y donde desde ya pueden enviarnos 
sus valiosos artículos a través de los siguientes correos electrónicos:
Prof. Eduardo Santoro santoroed1@gmail.com 
Prof. José E. Rondón bernard85@gmail.com 
Revista revistaescueladepsicologiaucv@gmail.com
